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ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
ПРИ СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Підприємство веде самостійну господарську діяльність, а крім
того є учасником спільної діяльності, яка уповноважена вести
облік та сплачувати податки від результатів спільної діяльності, в
тому числі й податок на додану вартість.
Особливістю співпраці підприємства та суб’єктів спільної дія-
льності є ведення бізнесу у приміщенні підприємства, тобто ос-
новний вид господарської діяльності платників податку на дода-
ну вартість співпадають. При цьому, для зручності клієнтів
оплата послуг здійснюється готівкою через контрольно-касовий
апарат за єдиним чеком незалежно від того, який із платників по-
датку надавав послуги. Готівкова виручка з контрольно-касового
апарату у встановлені терміни здається на розрахунковий раху-
нок, що належить підприємству. Отже, грошові кошти на розра-
хунковому рахунку підприємства фактично належать не тільки
підприємству, а й суб’єктам спільної діяльності, чиї грошові кош-
ти туди надходять.
Враховуючи те, що у формуванні грошових коштів, що збері-
гаються на розрахунковому рахунку підприємства, приймають
участь суб’єкти спільної діяльності, то бухгалтерський облік по
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рахунку 311 повинен мати додаткові субрахунки, на яких пови-
нен вестися аналітичний облік за кожним із власників грошових
коштів.
У свою чергу, підприємство здійснює операції з централізова-
ної закупівлі товарів, робіт, послуг, як на потреби власної госпо-
дарської діяльності, так і на потреби договорів про спільну діяль-
ність. Оплата придбаних централізовано товарів, робіт, послуг
проводиться з розрахункового рахунку підприємства. Відповідно,
первинні документі та податкові накладні, що засвідчують опе-
рації з централізованого придбання товарів, робіт, послуг у по-
стачальників, оформлюються на підприємстві.
Відтак, після їх отримання від постачальників товарів, робіт,
послуг підприємство має передати їх відповідну частину суб’єк-
там спільної діяльності з відповідним оформленням первинних
документів.
За підсумками певного періоду, наприклад місяць, платники
підприємства та суб’єкти спільної діяльності мають оформлюва-
ти акти заліку взаємних вимог для проведення остаточних гро-
шових розрахунків шляхом уточнення аналітичних даних на суб-
рахунках до рахунку 311.
Законом України «Про податок на додану вартість» №168/97-
ВР від 03.04.1997 р., зі змінами та доповненнями, у ст. 1 визначе-
но, що для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійс-
нюють спільну (сумісну) діяльність без створення юридичної
особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.
Облік результатів спільної (сумісної) діяльності ведеться платни-
ком податку, уповноваженим на це іншими сторонами, згідно з
умовами договору, окремо від обліку господарських результатів
такого платника податку. Для цілей оподаткування господарські
відносини між учасниками спільної (сумісної) діяльності прирів-
нюються до відносин на основі окремих цивільно-правових дого-
ворів. Порядок податкового обліку та звітності результатів спіль-
ної (сумісної) діяльності встановлюється центральним податко-
вим органом (п. 1.2 ст. 1) [1].
Відповідно до п. 1.3 ст. 1 даного Закону, платник податку —
особа, яка згідно з цим Законом зобов’язана здійснювати утрима-
ня та внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем,
або особа, яка імпортує товари на митну територію України [1].
Поставка товарів — будь-які операції, що здійснюються згід-
но з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими ци-
вільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав
власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її
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надання, а також операції з безоплатної поставки товарів (резуль-
татів робіт) та операції з передачі майна орендодавцем (лізинго-
давцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з догово-
рами фінансової оренди (лізингу) або поставки майна згідно з
будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають від-
строчення оплати та передачу права власності на таке майно не
пізніше дати останнього платежу (п. 1.4 ст. 1 Закону України
№ 168/97-ВР) [1].
Таким чином, Законом України «Про податок на додану вар-
тість» чітко врегульовано, суб’єкти спільної діяльності є платни-
ками податку на додану вартість, а з метою оподаткування гос-
подарські відносини між учасниками спільної (сумісної) діяль-
ності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-
правових договорів. Отже, для спільного користування грошови-
ми коштами, що передаються на розрахунковий рахунок підпри-
ємства, та придбання-продажу товарів, робіт, послуг мають укла-
дені цивільно-правові угоди.
Відповідно, операції з ведення господарської діяльності (крім
формування сукупних валових активів) між юридичними особа-
ми та особами сумісної діяльності, що є платниками податку на
додану вартість оподатковуються на загальних підставах. Тобто
при передачі товарів, робіт, послуг, що споживаються суб’єктами
спільної діяльності, підприємство має супроводжувати їх оформ-
ленням первинних документів, а й, у відповідності до вимог ст. 7
Закону України «Про ПДВ», виписувати податкові накладні.
Пунктом 12 Порядку складання Звіту про результати спільної
діяльності на території України без створення юридичної особи,
затверджених наказом Державної податкової адміністрації Укра-
їни від 30.09.2004р. № 571, зареєстрованим у Міністерстві юсти-
ції України 29.10.2004 за №1388/9987, передбачено, що передача
учасником спільної діяльності товарів (результатів робіт, послуг)
з метою їх використання у спільній діяльності відображається в
податковому обліку учасника в порядку, установленому для про-
дажу відповідних товарів (результатів робіт, послуг). Уповнова-
жений же платник, який одержує такі товари (результати робіт,
послуг), відображає їх отримання в порядку, установленому для
придбання товарів (результатів робіт, послуг) [2].
Це означає, що сторона, яка передає (учасник СД), має виписати
податкову накладну, а оскільки сторона, що одержує (СД), має пра-
во на валові витрати (стосовно ТМЦ, робіт, послуг) та амортизацію
(щодо основних фондів та нематеріальних активів), то відображен-
ня суми податкового кредиту нею є цілком закономірним.
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ПОДВІЙНЕ ОПОДАТКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки
04.03.1994 р. підписана Угода про уникнення подвійного оподатку-
вання доходів і майна та попередження податкових ухилень від спла-
ти податків, яка ратифікована Законом України від 26.05.1995 р. за
№ 180/95-ВР та набрала чинності з 05.06.2000 р. [4].
Ця Угода застосовується до осіб, які є резидентами однієї або
обох Договірних Держав.
При застосуванні цієї Угоди Договірною Державою будь-який
термін, не визначений у ній, буде, якщо із контексту не випливає
інше, мати те значення, яке він має за законодавством цієї Держави.
Для цілей цієї Конвенції термін «Резидент Договірної Держави»
означає будь-яку особу, яка відповідно до законодавства цієї Дер-
жави належить до оподаткування в ній на підставі свого місця про-
живання, місця перебування, громадянства, місця корпоратизації чи
будь-якого іншого аналогічного критерію. Однак цей термін не
включає в себе будь-яку особу, яка належить до оподаткування в
цій Державні тільки щодо прибутків з джерел, що знаходяться в цій
Державі, або розташованого там майна (ст. 4. Угоди) [4].
Таким чином, враховуючи визначення у розумінні Угоди, до
резидентів однієї з Договірних Держав відносяться особи, в тому
числі підприємства, зареєстровані відповідно до законодавства
цієї Держави. Угодою не визначено яким чином ця інформація
має бути підтверджена при проведенні господарських операцій
між резидентами Договірних Держав, тобто не виключається, що
це можуть бути дані, зазначені в договірній документації.
